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dati segimasa,ini sangatmenarikdi mana
setiapkaummempunyaikepercayaan
tersendiri. '
"Sebagaicontoh,orangCinasukake
tamanwaktupagikeranapercayakeluardi
waktupagimemberikanrezekikepada
mereka,manakalaorangMelayuramai
tidakmenggunakantamanpadawaktu
senjakeranapercayawaktuitusemangat
jahatsedangberkeliarandanwaktu
tersebutadalahuntukmenunaikansolat
Maghrib..
"Tujuanutamapenggunaantaman
jugadilihatberbezabagisetiapkaum,
empatujuanutamatelahdikenalpasti
sebagaimotifpenggunaantaman.
"Keputusanmenunjukkanorang
Melayuramaimenggunakantamanuntuk
tujuanrestoratif(pemulihankesihatan),
pendidikandankesihatan.
"KaumCinapulamenggunakantaman
untuksemuatujuantersebuttermasuklah
bersosial.Manakala,tujuanutamakatim
Indiamenggunakantamanlebihkepada
untukrestoratifdankaum-kaumlain
sepertiThan,Melanau,Bidayuhdanetnik
laindiSarawakcenderunguntuktujuan
sosial.
"Perbezaanpenggunaantamanantara
MalaysiadenganegaraEropahadalah
darisegipengangkutandanmasa.
"DiEropahpenggunahanyaberjalan
kakiataumenggunakanbasikaluntuk
pergiketaman,tetapidiMalaysia
kebanyakanpenggunamenggunakan
kereta.
"Manakala,darisudutmasa,
penggunadiEropahmenggunakan
tamansepanjangmasanamundi
negarainipenggunacuba I
.menggelakwaktutengah ari
untukketamanke,.nafaktor •··.Ncuaca.
"JikadiEropah,penduduk .
yangtinggalhampirdengan
.tamanmelaporkantahap
kesihatanmerekadalah
baik,diMalaysiaiatidak
menunjukkankeputusan
yangpositif.
"Namunbegitu,
penggunaantamanyang.
kerapmemberikankesan
positifterhadap
perasaanpengguna
sepertibertenaga,
gembi:radanlebih
relaks,"jelasnya.
Sepanjangtiga
tahunberadadi
luarnegara,Nor
Akmarturut
berpeluang
mengambil
beberapakursusdi
Sweden'berikutan
Universityof
Copenhagen
mempunyai
kerjasamadengan
beberapauniversiti
di sana..
Kesempatan
yangadajuga,
dimanfaatkan
dengansebaiknya
menyerta'i
seminarsebanyak
mungkin.
Sepanjang
pengajianPhD.,Nor
Akmarberpeluang
membentangkanhasil
kajiannyapadaseminar
diTulin,Austria,
Rome,Italy,
Edinburgh,
Scotland,
Glasgow,
Scotland
dan
Birmingham,
UK.
TAMPILan.n
denganpun labult
hijau serindit.
ANAK-ANAK
menjadi pembaki
semangatNor
Akmaruntuk
berjayadalam
hidup.
